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Abstract  
The thesis supposed to assist users in SMK Pembina 1 Palembang, help them to 
analize and designing an online learning system web based. Users, internally and 
externally, who have had a problem accessing information about the school and 
less variation of learning materials and tasks available on student’s book. The 
system intended to make ease of delivering information both internally and 
externally, interacting student teacher learning, and getting the study materials and 
tasks. In the making of thesis authors use iteration. While to analyze, authors 
observed the system running  to get the information needed. For designing phase, 
authors use tools such as context diagram, decomposition diagram, DFD diagram, 
ERD, table relationship, STD chart, and graphical interface of the sugested 
system. Authors wishes that the result of analysis and design of the system will be 
imlemented to improve the performance of SMK Pembina 1 Palembang 
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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang suatu 
sistem pembelajaran online yang berbasis web yang dapat menjawab 
permasalahan yang dialami oleh SMK Pembina 1 Palembang, seperti pihak intern 
maupun ekstern yang mengalami kesulitan ketika ingin mengakses informasi yang 
dibutuhkan mengenai sekolah, dan kurang bervariasinya materi dan tugas yang 
terdapat dari buku yang dimiliki siswa. Diharapkan dengan sistem ini dapat 
mempermudah penyampaian informasi baik bagi pihak intern dan ekstern, 
mempermudah interaksi pembelajaran antara guru dan siswa serta mampu 
mempermudah siswa untuk mendapatkan materi dan tugas pendukung. Dalam 
penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode iterasi. Sedangkan analisis 
dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atas sistem berjalan guna 
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam tahap perancangan penulis 
menggunakan alat bantu antara lain diagram konteks, diagram dekomposisi, DAD 
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Sistem, ERD, relasi antar tabel, STD chart dan tampilan antar muka dengan 
sistem yang diusulkan. Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan dapat 
diimplementasikan agar dapat meningkatkan kinerja pada SMK Pembina 1 
Palembang.  
Kata Kunci : Sistem, pembelajaran, online, web 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi telah memberikan 
dampak dan perubahan besar dalam segala bidang kehidupan, salah satunya 
pendidikan. Komputer sudah menjadi bagian penting dari dunia pendidikan yang 
dapat digunakan untuk mengelola data dari suatu sekolah maupun membantu 
dalam proses belajar-mengajar. Sistem Informasi dapat digunakan untuk 
mengumpulkan dan menyimpan data tentang organisasi, mengelola data tersebut 
menjadi informasi yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
Teknologi Informasi dalam perkembangannya saat ini sudah dimanfaatkan 
untuk mengembangkan metode belajar dalam pendidikan, proses operasional 
perusahaan, dan lainnya dengan fasilitas yang sudah dikenal, yaitu internet. 
Dalam bidang pendidikan, saat ini internet sudah banyak digunakan untuk 
menunjang kegiatan pembelajaran, baik itu sebagai virtual library atau virtual 
campus.  
E-learning merupakan suatu metode pembelajaran jarak jauh yang 
menggunakan fasilitas LAN/ internet dengan website sebagai media 
komunikasinya.  Hingga saat ini kegiatan belajar - mengajar di SMK Pembina  
Palembang masih tersentralisasi di dalam kelas, dimana umumnya siswa hanya 
menggunakan satu buku pegangan untuk setiap mata pelajaran, sehingga 
pemahaman siswa terhadap materi hanya terbatas pada buku pegangan saja. Selain 
itu dalam hal penyampaian informasi untuk pihak intern maupun ekstern sekolah 
masih dilakukan secara konvensional, dimana umumnya siswa merasa malas 
untuk membaca pengumuman, ataupun tidak menangkap informasi yang 
disampaikan melalui speaker sekolah dengan baik. Sedangkan bagi pihak ekstern, 
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untuk mengetahui informasi yang disampaikan oleh sekolah, pihak-pihak tersebut 
harus datang langsung ke sekolah untuk mengetahui berbagai informasi, dimana 
menyulitkan jika tempat tinggal pihak tersebut jauh dari sekolah.  Maka perlu 
dibuat suatu aplikasi pembelajaran online berbasis web yang memungkinkan 
siswa bisa mendapatkan materi dan tugas pendukung pelajaran, serta 
mempermudah siswa dan masyarakat umum dalam mengakses informasi-
informasi yang berhubungan dengan sekolah dimanapun mereka berada selama 
mereka memiliki koneksi internet. 
 
METODOLOGI 
 
Metodologi yang akan penulis gunakan dalam pengembangan aplikasi ini 
adalah iterasi. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut : 
1. Permulaan sistem  
Permulaan sistem menentukan lingkup proyek dan rencana pemecahan 
masalah. Oleh sebab itu permulaan sistem menentukan lingkup, tujuan, 
jadwal, dan anggaran proyek. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan data 
dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber. 
2. Analisis Sistem 
Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan 
pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan 
kebutuhan-kebutuhan pemicu proyek. Lingkup proyek dipelajari dan 
dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang 
bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa saja yang dibutuhkan. Dalam 
tahapan ini penulis menggunakan PIECES untuk melakukan analisis masalah 
sedangkan untuk analisis kebutuhannya menggunakan use case. 
3. Desain Sistem 
Pada tahap ini akan dikembangkan cetak biru (blueprint) dan spesifikasi 
teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasi database, program, 
antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. 
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Dalam tahap ini, penulis menggunakan beberapa alat bantu antara lain DFD, 
ERD, dan STD Chart. 
4. Implementasi Sistem 
Pada tahap implementasi sistem, akan dilakukan konstruksi sistem 
informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selama implementasi 
sistem, perangkat keras dan perangkat lunak sistem akan diinstal dan diuji.  
5. Dukungan Sistem dan Perbaikan Berkesinambungan 
Pada tahap ini akan dilakukan pemeliharaan terhadap sistem yang telah 
dibangun dan dilakukan perbaikan-perbaikan apabila terjadi bug atau cacat 
desain dan kesalahan implementasi pada sistem. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I. Profil SMK Pembina 1 Palembang 
SMK Pembina 1 Palembang didirikan pada tahun SMK Pembina 1 
Palembang berdiri pada tahun 1987 kemudian berorientasi pada tahun 1988.  
SMK Pembina 1 Palembang terletak di Jl. Jendral Bambang Utoyo No.179 
Palembang. 
II. Prosedur Sistem Berjalan 
1. Prosedur Penyampaian Materi  
Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai dari hari Senin 
sampai Sabtu, dimulai dari pukul 12.50 hingga 17.30 WIB, kecuali hari 
Jumat kegiatan belajar mengajar dilakukan mulai pukul 13.30. Dalam 
satu hari, terdapat 7 jam pelajaran , kecuali hari Jum’at hanya ada 6 jam 
pelajaran yang disampaikan dimana setiap 1 jam pelajaran berlangsung 
selama 40 menit. 
2. Proses Penyampaian Informasi 
Penyampaian informasi mengenai kegiatan yang akan 
dilangsungkan oleh pihak sekolah disampaikan melalui papan 
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pengumuman, poster dinding, ataupun disampaikan melalui speaker 
sekolah.  
3. Proses Pembagian Nilai Siswa 
Pada umumnya guru hanya membagikan nilai hasil ulangan tengah 
semester (UTS) dan nilai hasil ulangan akhir semester (UAS) siswa . 
hasil ulangan tersebut biasanya dibagikan seminggu setelah ulangan 
dilaksanakan. 
III. Rancangan Sistem 
Untuk melakukan pengembangan sistem diperlukan penggambaran dari 
sebuah model sistem. 
1. Diagram Konteks 
Diagram  konteks  sistem  dibuat  untuk  menentukan lingkup proyek 
awal. Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan antarmuka 
utama sistem  dengan lingkungannya. 
Aplikasi Pembelajaran Online Berbasis Web 
pada SMK Pembina Palembang
Administrator
Guru
 Pengunjung
Siswa
Informasi_data_berita
Informasi_data_artikel
Tambah_Kritik_dan_saran
Nilai_yang_dicari
Informasi_data_kalender
Informasi_daftar_tugas
Informasi_daftar_materi
Informasi_nilai_siswa
Jadwal_pelajaran
Informasi_bahan_diskusi
Konfirmasi_login
ID_pengguna
Sandi_baru
Bahan_diskusi_yang_dtambah
Sandi_pengguna
jadwal_pelajaran_yang_dicari
Informasi_berita_akademik
Informasi_data_artikel
Informasi_data_kelas
Informasi_jurusan
Informasi_mata_pelajaran
Informasi_berita_akademik
Informasi_saran/kritik
ID_Pengguna
Kata_sandi
Sandi_baru
jadwal_pelajaran_yang_ditambah
Data_guru_yang_ditambah
Data_guru_yang_dicari
Data_siswa_yang_ditambah
Data_administrator_yang_ditambah
ID_pengguna
Kata_sandi
Materi_yang_diunggah
Nilai_siswa_yang_ditambah
Informasi_data_guru
Informasi_data_siswa
Konfirmasi_login
Informasi_Data_administrator
Artikel_yang_ditambah
Artikel_yang_dicari
Data_kelas_yang_ditambah
Data_kelas_yang_dicari
Data_jurusan_yang_ditambah
Data_jurusan_yang_dicari
Data_mata_pelajaran_baru
Data_mata_pelajaran_yang_dicari
Kalender_akademik_yang_diunggah
Data_siswa_yang_dicari
Data_guru_yang_dicari
Sandi_lama
tugas_yang_ditambah
Bahan_diskusi
Informasi_nilai_siswa
Informasi_bahan_diskusi
berita_yang_dicari
artikel_yang_dicari
berita_siswa_yang_dicari
Kata_sambutan_yang_diubah
Konfirmasi_ubah_sandi
Informasi_jadwal_pelajaran
berita_siswa_yang_ditambah
berita_guru_yang_dicari
berita_guru_yang_ditambah
Sandi_lama
Data_kalender_yang_dicari
Data_materi_yang_dicari
Data_tugas_yang_dicari
Konfirmasi_perubahan_sandi
Konfirmasi_login
Konfirmasi_ubah_sandi
Sandi_baru
Informasi_jadwal_mengajar
Informasi_nilai_siswa
Informasi_daftar_materi
Informasi_daftar_tugas
Jadwal_mengajar_yang_dicari
Informasi_kalender_akademik
Kalender_akademik_yang_dicari
Jadwal_pelajaran_yang_dicari
berita_akademik_yang_ditambah
berita_akademik_yang_dicari
Data_administrator_yang_dicari
Data_kelas_yang_dicari
Data_mata_pelajaran_yang_dicari
Data_jurusan_yang_dicari
Data_artikel_yang_dicari
Jadwal_pelajaran_yang_dicari
Konfirmasi_penambahan_kritik_saran
Sandi_lama
Informasi_kata_sambutan
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2. Diagram Dekomposisi 
Diagram  dekomposisi  merupakan  diagram  yang kegiatannya  
menguraikan  sistem  menjadi  subsistem  dan proses. Diagram 
dekomposisi  yang  akan  diusulkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
 
Aplikasi Pembelajaran 
Online pada SMK Pembina 
1 Palembang
1.0
Subsistem Pengguna
5.0
Subsistem Buku 
Tamu
4.0
Subsistem 
Pembelajaran
3.0 
Subsistem Akademik
1.1*
Login
1.2*
Ubah Sandi
2.1*
Input Data 
Administrator
2.2*
Input Data Guru
2.3*
Input Data Siswa
3.1*
Tambah Berita
3.2*
Tambah Artikel
3.3*
Unggah Kalender 
Akademik
4.1*
Unggah Materi
4.2*
Unggah Tugas
4.3*
Unduh Materi 
4.7*
Isi Forum Diskusi 
5.1*
Tambah Saran / 
Kritik
5.2*
Lihat Saran / Kritik
2.0
Subsistem 
Pengelolaan Data
2.4*
Input Data Kelas
2.5*
Input Data Jurusan
3.5*
Input Jadwal 
Pelajaran
2.6*
Input Mata 
Pelajaran 3.7*
Ubah Kata 
Sambutan2.7*
Cek Data Siswa
2.8*
Cek Data Guru
2.10*
Cek Data Kelas
2.9*
Cek Data 
Administrator
2.11*
Cek Data Jurusan
2.12*
Cek Data Mata 
Pelajaran
3.4*
Unduh Kalender 
Akademik
3.6*
Cek Jadwal 
Pelajaran
4.4*
Unduh Tugas
4.5*
 Input Nilai
4.6*
Cek Nilai 
4.8*
Cek Forum Diskusi 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan pada SMK Pembina 1 Palembang maka penulis dapat menarik 
beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut : 
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1. Dengan adanya Aplikasi Pembelajaran Online Berbasis Web ini, dapat 
mempermudah siswa dalam memperoleh materi dan tugas pelajaran yang 
lebih lengkap dan bervariasi. 
2. Dapat memberikan kemudahan kepada guru, siswa maupun masyarakat 
umum dalam mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan 
pihak sekolah. 
3. Dapat menyediakan sarana berdiskusi kepada guru dan siswa untuk 
mengutarakan pendapat atau pertanyaan yang berhubungan dengan 
mata pelajaran.  
 
2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis ingin mencoba memberikan 
beberapa saran antara lain : 
1. Agar aplikasi yang telah dibangun ini sebaiknya dikembangkan lagi 
baik tampilan maupun fungsionalitasnya, seperti proses pendaftaran 
siswa baru, backup data, poling, dan galeri foto sekolah sehingga 
aplikasi ini tetap dapat memenuhi kebutuhan siswa akan teknologi 
informasi di masa yang akan datang. 
2. Perlunya dilakukan back-up data secara berkala  baik dalam perbulan 
maupun pertahun untuk menghindari terjadinya kehilangan data akibat 
kerusakan pada sistem. 
3. Perlunya dilakukan perawatan / maintenance terhadap perangkat 
komputer, baik perangkat keras dan perangkat lunak dan peralatan 
elektronik pendukung lainnya secara berkala untuk menghindari 
terjadinya kerusakan pada sistem yang baru atau hal-hal yang tidak 
diingikan lainnya. 
4. Perlu diadakan pelatihan bagi pegawai SMK Pembina 1 Palembang 
agar dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. 
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